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ABSTRAK 
 
Annisa Nilasari. E0013054. 2017. PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH 
PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN 
PIDANA KUMULATIF TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK 
PIDANA PENCULIKAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI SUMEDANG NOMOR 172/PID.SUS/2015/PN.SMD). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah pembuktian 
dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana 
penculikan anak telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 
KUHAP dan apakah pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda 
terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana penculikan anak telah sesuai Pasal 183 
jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. 
Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan 
hukum dengan metode deduktif silogisme yang menghubungkan premis mayor 
dan premis minor kemudian ditarik konklusi. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa pembuktian 
dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana 
penculikan anak telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 
KUHAP. Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Dan 
pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa 
pelaku tindak pidana penculikan anak telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP, Hakim mengadili dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penculikan anak dan 
menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda sejumlah Rp 
60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 bulan. 
 
Kata Kunci: Pembuktian, Dakwaan, Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim, 
Penculikan Anak. 
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ABSTRACT 
 
Annisa Nilasari. E0013054. 2017. THE DECLARE OF THE DUE TO BY 
PUBLIC PROSECUTION AND CONSIDERATION OF JUDGE DISCUSSES 
CUMULATIVE CURRENCY AGAINST ACKNOWLEDGMENT OF THE 
CRIMINAL ACT OF CHILDREN'S PENALTY (Study Of Verdict District 
Court Number: 172/PID.SUS/2015/PN.SMD). Faculty of Law, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
 
This research examines the issues regarding what proving the indictment by 
the Public Prosecutor against the Defendant the perpetrator of the criminal act of 
kidnapping the child has used the legal evidence according to Article 184 KUHAP 
and whether the judge's consideration of imposing the imprisonment and the fine 
against the Defendant the perpetrator of the kidnapping of the child has been in 
accordance with Article 183 jo 193 paragraph (1) of the Code of Criminal 
Procedure. 
This research is the normative legal research that is both prescriptive and 
applied. The approach is used that is the approach the case. Type and source 
material primary law is law and secondary law materials obtained by means of 
the study of librarianship. Legal materials analysis techniques with the method of 
deductive syllogisms that connects the major premise and minor premise further 
drawn the conclusion. 
 The results obtained from this study indicate that proving the indictment 
by the Public Prosecutor against the Defendant the perpetrator of the criminal act 
of child abduction has used the legal evidence according to Article 184 KUHAP. 
Legal evidence according to Article 184 KUHAP that is witness testimony, expert 
statement, letter, guidance, and description of defendant. And the judge's 
consideration of imprisonment and fines against the Accused child abuser in 
accordance with Article 183 jo of Article 193 paragraph (1) of the Criminal 
Procedure Code, the Judge has tried the Defendant to be proven legally and 
convincingly guilty of committing the crime of kidnapping the child and 
imprisonment for 4 years 8 months and a fine of Rp 60,000,000, - provided that 
the unpaid penalty is substituted with imprisonment for 1 month. 
 
Keywords:  proof, the indictment , public prosecutor, judge Considerations, 
kidnapping the child. 
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